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Montréal – Lieu-dit Bellevue, RD104
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 2211530
Caroline de Frutos
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  dans  le  cadre  de  l’aménagement  par  le
Conseil général d’un centre d’exploitation pour la Direction départementale des routes
et  le  service  des  Forestiers  sapeurs.  Treize  sondages  ont  été  réalisés  sur  la
parcelle B469, d’une superficie de 8 450 m2. La parcelle se situe le long de la RD104 et au
pied de la colline du Montredon, dans un contexte géologique marneux du Bathonien.
Quatre sondages ont permis de mettre au jour cinq structures drainantes. Composés
principalement de grès rosé et gris, quatre de ces drains se situent à environ 0,50 m
sous  le  sol  actuel  et  le  dernier  à  1,50 m  de  profondeur.  La  parcelle,  très  humide,
présente une dépression naturelle en direction du nord-est. Elle est parcourue par des
incisions pour l’évacuation des eaux. Les drains reprennent cette orientation naturelle,
en direction de la rivière la Ligne située à moins de 300 m à l’est. Aucun de ces drains
n’a pu être daté faute de mobilier.
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